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― (Soto Zen Buddhism
 International Sym
posium
)
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
二
九
～
三
三
頁
「
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
と
憐
愍
」『
人
道
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
七
号
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
東
信
堂
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
三
〇
～
四
二
頁
「
大
乗
仏
典
の
伝
承
者 
―dharm
abhān
4aka
（
説
法
師
）
の
位
置
づ
け
」
『
国
際
哲
学
研
究
』
七
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
六
三
～
七
九
頁
「
大
乗
仏
教
の
伝
承
者
た
ち
―satpurus
4a
を
め
ぐ
っ
て
」『
印
仏
研
究
』
第
六
七
巻
・
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
、
一
～
十
一
頁
（
左
）
〈
編
著
書
〉
『
般
若
経
の
教
理
・
儀
礼
・
実
践
の
総
合
的
研
究
』
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
二
月
．（
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
二
〇
一
五
～
二
〇
一
七
年
度　
研
究
報
告
書
）、
二
〇
一
八
年
二
月
『
八
千
頌
般
若
経
』
梵
―
蔵
、
蔵
―
梵
対
照
表
』
平
成
七(
二
〇
一
五)
年
度　
科
学
研
究
費
助
成
事
業　
基
盤
研
究
（C
）「
八
千
頌
般
若
経
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
言
語
検
索
ツ
ー
ル
の
構
築
」（
研
究
課
題
番
号
15K
02044
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
二
月
『
般
若
心
経
註
釈
集
成　
中
国
・
日
本
編
』
共
編
、
起
心
書
房
。「
総
論　
中
国･
日
本
に
お
け
る
『
般
若
心
経
』
の
註
釈
と
展
開
」、
二
〇
一
八
年
七
月
、
一
～
二
五
頁
─ 73 ─
〈
学
会
発
表
〉
「
大
乗
仏
教
の
伝
承
者
た
ち
―bodhisattva, satpuruṣa, 
dharm
abhāṇaka
―
」
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
・
第
六
九
回
学
術
大
会
、
東
洋
大
学
、
平
成
三
〇
年
九
月
一
日
（
土
）
〈
特
別
講
義
〉
「
大
乗
仏
教
は
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
の
か
」（
全
二
回
）N
PO
法
人
中
村
元
記
念
館
東
洋
思
想
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
三
月
一
六
日
、
島
根
県
松
江
市
「
大
乗
仏
教
の
菩
薩
と
は
」
東
京
国
際
仏
教
塾
、
二
〇
一
八
年
五
月
二
六
日
、
東
京
大
学
仏
教
青
年
会
館
「
大
乗
仏
教
の
説
法
師
」
黄
檗
勉
強
会
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
七
日
（
木
）、
国
分
寺
市
・
黄
檗
宗
鳳
林
寺
〈
講
演
・
研
究
発
表
〉
「
大
乗
仏
教
の
説
法
者
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ
カ
」
愛
知
学
院
大
学
・
東
海
仏
教
学
会
共
催
、
六
月
二
一
日
、
愛
知
学
院
大
学
日
進
キ
ャ
ン
パ
ス
「
寺
田
福
寿
と
井
上
円
了
」
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
研
究
会
、
七
月
二
八
日
、
白
山
校
舎
六
号
館
、
第
三
会
議
室
〈
そ
の
他
〉
「
大
乗
仏
教
概
論
」『
佛
教
文
化
』
第
一
八
四
号
（
東
京
国
際
仏
教
塾
）、
二
〇
一
八
年
八
月
一
〇
日
、
二
～
六
頁
〈
学
会
活
動
〉
・
所
属
学
会
な
ら
び
に
役
職
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
（
理
事
・
評
議
員
・
企
画
編
集
委
員
・
学
会
賞
選
考
委
員
）／
仏
教
思
想
学
会（
理
事
・
評
議
員
）／
日
本
西
蔵
学
会（
委
員
）
／
東
方
学
会
（
地
区
委
員
・
会
員
）
／
日
本
宗
教
学
会
（
評
議
員
）
／
日
本
佛
教
学
会
（
会
員
）
／
（
公
財
）
東
方
研
究
会
（
兼
担
研
究
員
）
／
日
本
仏
教
心
理
学
会(
会
員)
／
国
際
仏
教
学
会IA
BS
（
会
員
）
・
学
会
参
加
等
仏
教
思
想
学
会
第
三
三
回
学
術
大
会
、
創
価
大
学
、
二
〇
一
八
年
七
月
七
日
（
理
事
会
・
研
究
発
表
会
の
司
会
）
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
六
七
回
学
術
大
会
実
行
委
員
長
、
東
洋
大
学
、
二
〇
一
八
年
九
月
一
日
～
二
日
（
二
日
間
、
理
事
会
・
研
究
発
表
）
日
本
宗
教
学
会
第
七
七
回
学
術
大
会
、
大
谷
大
学
、
九
月
七
～
九
日
、
学
会
参
加
東
方
学
会
平
成
三
〇
年
度
秋
季
学
術
大
会
、
京
都
大
学
芝
蘭
会
館
別
館
、
一
一
月
一
〇
日
、
学
会
参
加
〈
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
宰
及
び
参
加
〉
東
洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
（
セ
ン
タ
ー
長: 
河
本
英
夫
［
東
洋
大
学
］）
第
二
ユ
ニ
ッ
ト
「
課
題
・「
宗
教
の
超
克
と
調
和
に
向
け
て
」
に
所
属
し
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
多
文
化
・
多
宗
教
共
生
の
研
究
を
行
う
。
研
究
員
、
運
営
委
員
。
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
世
界
の
諸
地
域
に
お
け
る
仏
教
の
哲
学
的
社
会
学
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
伊
吹
敦
）
研
究
分
担
者
「
バ
ウ
ッ
ダ
コ
ー
シ
ャ
・
仏
教
用
語
の
『
日
英
基
準
訳
語
集
』
構
築
に
向
け
て
の
総
合
的
研
究
」
文
科
省
科
学
研
究
費
［
基
盤
研
究
（
Ａ
）］（
研
究
代
表
者
・ 
斎
藤
明
［
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
］）
研
究
分
担
者
）
─ 74 ─
○
教
育
活
動
〈
学
内
担
当
科
目
〉
学　
部
：
ブ
ッ
ダ
の
思
想
と
そ
の
展
開
Ａ
・
Ｂ
（
Ⅰ
・
Ⅱ
部
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
Ⅱ
Ａ
・
Ｂ
（
Ⅰ
部
）
大
乗
仏
教
の
思
想
Ⅰ
（
Ⅰ
部
、
春
学
期
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
③
（
Ⅰ
部
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
（
Ⅱ
部
）
文
学
部
総
合
科
目
Ⅰ
（
Ⅰ
・
Ⅱ
部
共
通
）
・
東
洋
思
想
文
化
へ
の
誘
い
Ａ
（
Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
、
春
学
期
）
二
回
担
当
・
東
洋
思
想
文
化
へ
の
誘
い
Ｂ
（
Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
、
秋
学
期
）
二
回
担
当
・
宗
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
Ａ
・
Ｂ
（
Ⅰ
・
Ⅱ
部
乗
り
入
れ
）
二
回
担
当
・
総
合
Ⅷ
Ａ
・
Ｂ
（
校
友
会
寄
附
講
座
、
Ⅰ
・
Ⅱ
部
乗
り
入
れ
）
運
営
責
任
者
な
ら
び
に
六
回
の
授
業
担
当
大
学
院
：
大
乗
仏
教
研
究
Ⅰ
・
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅰ
（
博
士
前
期
課
程
）
仏
教
学
特
殊
研
究
Ⅰ
・
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅰ
（
博
士
後
期
課
程
）
〈
学
外
担
当
科
目
〉
大
正
大
学
大
学
院
「
Ｍ
Ｄ
仏
教
学
特
論
Ａ
・
Ｂ
」
春
学
期
・
秋
学
期
○
大
学
管
理
運
営
活
動
東
洋
思
想
文
化
学
科
第
二
部
学
科
長
／
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
（
運
営
委
員
・
研
究
所
員
）
／
東
洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
（
運
営
委
員
・
研
究
員
）
○
社
会
的
活
動
（
公
財
）
仏
教
伝
道
協
会
・
英
訳
大
蔵
経
編
集
委
員
会
（
委
員
）・
仏
教
聖
典
編
集
委
員
会
（
委
員
）・
助
成
金
審
査
委
員
会
（
委
員
）
／
（
特
財
）
大
法
輪
石
原
育
英
会
（
理
事
）
／
（
公
財
）
中
村
元
東
洋
思
想
文
化
賞
審
査
委
員
会
（
審
査
員
）
／
東
洋
大
学
仏
教
会
（
会
長
）
─ 75 ─
二
〇
一
八
年
度
開
講
科
目
・
授
業
名
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
、
担
当
者
の
順
に
記
す
。
・
通
年
科
目
は
Ａ
（
春
学
期
）・
Ｂ
（
秋
学
期
）
に
分
か
れ
る
が
、
担
当
者
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
春
秋
通
じ
て
同
一
の
場
合
、
そ
の
区
分
は
省
略
し
て
記
し
た
。
・
た
だ
し
、
半
期
の
み
の
授
業
に
つ
い
て
は
《
春
》《
秋
》
と
表
記
し
た
。
・
担
当
者
お
よ
び《
春
》《
秋
》の
授
業
区
分
に
付
し
た
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
の
区
別
を
示
す
。
カ
ッ
コ
内
の
数
字
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
Ⅰ
部
Ⅱ
部
隔
年
開
講
の
科
目
か
、
Ⅰ
部
・
Ⅱ
部
の
担
当
者
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
〈
学
部
〉（
五
十
音
順
）
東
洋
思
想
文
化
学
科
ア
ジ
ア
の
古
典
《
春
》（
イ
ン
ド
の
古
典
に
触
れ
る
） 
宮
本　
城
ア
ジ
ア
の
文
学
（
新
し
い
台
湾
の
文
学
） 
橋
本
恭
子
イ
ス
ラ
ー
ム
概
論
《
秋
》（
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
も
の
の
捉
え
方
・
考
え
方
を
知
る
） 
柴
山　
滋
イ
ン
ド
現
代
思
想
《
春
》（
イ
ン
ド
近
・
現
代
宗
教
思
想
家
の
生
涯
と
思
想
）
 
宮
本
久
義
（
Ⅰ
）
イ
ン
ド
古
典
思
想
概
論
Ａ
（
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
の
思
想
と
展
開
） 
三
澤
祐
嗣
イ
ン
ド
古
典
思
想
概
論
Ｂ
（
シ
ヴ
ァ
派
の
思
想
と
展
開
） 
三
澤
祐
嗣
イ
ン
ド
思
想
史
Ａ
Ｂ
（
イ
ン
ド
思
想
と
宗
教
の
潮
流
を
概
観
す
る
）
 
橋
本
泰
元
（
Ⅱ
）
イ
ン
ド
思
想
史
Ａ
（
イ
ン
ド
思
想
と
宗
教
の
潮
流
を
概
観
す
る
）
 
宮
本
久
義
（
Ⅰ
）
イ
ン
ド
思
想
史
Ｂ
（
イ
ン
ド
の
叡
智
を
探
る
） 
宮
本
久
義
（
Ⅰ
）
イ
ン
ド
思
想
特
講
Ⅰ
Ａ
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
タ
ン
ト
ラ
と
バ
ク
テ
ィ
の
思
想
） 
橋
本
泰
元
イ
ン
ド
思
想
特
講
Ⅰ
Ｂ
・
Ⅱ
Ａ
（
イ
ン
ド
の
歴
史
と
文
化
）
 
石
川　
寛
（
Ⅰ
）
イ
ン
ド
思
想
特
講
Ⅱ
Ｂ
《
秋
》（
古
代
イ
ン
ド
の
伝
統
的
行
法
ヨ
ー
ガ
と
伝
承
医
学
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
） 
宮
本
久
義
イ
ン
ド
思
想
特
講
Ⅳ
Ａ
《
春
》（
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
思
想
と
文
化
）
 
矢
島　
道
彦
（
Ⅰ
）
イ
ン
ド
思
想
特
講
Ⅳ
Ｂ
《
秋
》（
ベ
ン
ガ
ル
文
化
の
多
様
性
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
東
西
に
共
通
す
る
ベ
ン
ガ
ル
人
意
識
を
探
求
す
る
）
 
丹
羽
京
子
イ
ン
ド
仏
教
史
Ａ
（
釈
尊
の
覚
り
と
そ
の
展
開
） 
岩
井
昌
悟
イ
ン
ド
仏
教
史
Ｂ
（
大
乗
仏
教
と
は
何
か
） 
岩
井
昌
悟
イ
ン
ド
・
仏
教
の
美
術
Ａ
（
仏
教
の
仏
と
神
々
の
図
像
学
的
考
察
）
 
山
口
し
の
ぶ
イ
ン
ド
・
仏
教
の
美
術
Ｂ
（
南
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
美
術
）
 
山
口
し
の
ぶ
イ
ン
ド
舞
踊
《
秋
》（
イ
ン
ド
舞
踊
・
バ
ラ
タ
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
ム
の
実
技
と
─ 76 ─
理
論
） 
久
保
田
幸
代
イ
ン
ド
文
化
概
論
Ａ
《
春
》（
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
方
～
北
イ
ン
ド
世
界
の
悲
恋
民
話
の
世
界
を
読
み
語
る
） 
村
山
和
之
イ
ン
ド
文
化
概
論
Ｂ
《
春
》（
文
学
を
通
し
て
見
る
イ
ン
ド
文
化
）
 
宮
本　
城
韓
国
語
Ａ
Ｂ 
佐
藤　
厚
韓
国
仏
教
史
《
秋
》 
佐
藤
厚
（
Ⅱ
）
漢
文
訓
読
法
①
《
春
》 
川
崎
ミ
チ
コ
（
Ⅰ
）
漢
文
訓
読
法
②
《
春
》（
漢
文
法
の
基
礎
知
識
） 
坂
井
多
穂
子
（
Ⅰ
）
漢
文
訓
読
法
《
春
》 
川
崎
ミ
チ
コ
（
Ⅱ
）
基
礎
中
国
語
Ａ
①
《
春
》（
異
な
る
体
系
と
の
出
会
い
） 
多
田　
恵
（
Ⅰ
）
基
礎
中
国
語
Ａ
②
《
春
》（
Ｈ
Ｓ
Ｋ
２
級
の
合
格
） 
吉
田
雅
子
（
Ⅰ
）
基
礎
中
国
語
Ａ
③
《
春
》（
中
国
語
初
心
者
の
た
め
の
授
業
）
 
橋
本
恭
子
（
Ⅰ
）
基
礎
中
国
語
Ｂ
①
《
秋
》（
異
な
る
体
系
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
る
）
 
多
田　
恵
（
Ⅰ
）
基
礎
中
国
語
Ｂ
②
《
秋
》（
Ｈ
Ｓ
Ｋ
２
級
の
合
格
） 
吉
田
雅
子
（
Ⅰ
）
基
礎
中
国
語
Ｂ
③
《
秋
》（
中
国
語
初
心
者
の
た
め
の
授
業
）
 
橋
本
恭
子
（
Ⅰ
）
基
礎
中
国
語
Ａ
Ｂ
（
初
級
中
国
語
） 
大
江
千
晶
（
Ⅱ
）
キ
リ
ス
ト
教
概
論
《
春
》（
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
的
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
誕
生
ま
で
の
歴
史
と
宗
教
思
想
的
変
遷
を
中
心
に
学
ん
で
ゆ
く
） 
山
中
利
美
（
Ⅰ
）
近
代
化
と
東
洋
《
秋
》（
東
洋
は
近
代
化
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
）
〈
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
〉 
伊
吹　
敦
現
代
に
生
き
る
仏
教
《
春
》（
人
権
の
歴
史
を
め
ぐ
る
仏
教
者
の
か
か
わ
り
に
学
び
、
現
代
社
会
の
排
除
と
包
摂
を
考
え
る
） 
高
瀬
顕
功
（
Ⅱ
）
現
代
の
イ
ン
ド
《
秋
》（
イ
ン
ド
近
・
現
代
の
政
治
と
社
会
）
 
宮
本
久
義
（
Ⅰ
）
坐
禅
《
春
》（「
い
ま
」
を
見
つ
め
る
） 
石
井
清
純
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
Ⅰ
Ａ
Ｂ
（
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
入
門
） 
岩
井
昌
悟
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
Ⅱ
Ａ
Ｂ
（
実
践
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
中
級
） 
渡
辺
章
悟
写
経
《
春
》 
張
堂
興
昭
宗
教
学
Ⅰ
Ａ
（
儒
教
と
は
何
か
） 
白
井　
順
（
Ⅰ
）
宗
教
学
Ⅰ
Ｂ
（
道
教
と
は
何
か
） 
白
井　
順
（
Ⅰ
）
宗
教
学
Ⅱ
Ａ
（
儒
教
と
は
何
か
） 
白
井　
順
（
Ⅰ
）
宗
教
学
Ⅱ
Ｂ
（
道
教
と
は
何
か
） 
白
井　
順
（
Ⅰ
）
宗
教
学
Ⅱ
Ａ
Ｂ
（
宗
教
文
化
の
理
解
に
宗
教
と
言
語
、
道
徳
）
 
 
吉
村　
均
（
Ⅱ
）
宗
教
学
概
論
Ａ
（
多
様
な
る
教
理
と
実
践
の
世
界
） 
島
田
茂
樹
宗
教
学
概
論
Ｂ
（
華
麗
な
る
文
化
と
芸
術
の
世
界
） 
島
田
茂
樹
宗
教
社
会
学
Ａ
（「
宗
教
」
の
社
会
性
と
個
人
性
） 
冨
澤
か
な
宗
教
社
会
学
Ｂ
（
イ
ン
ド
の
社
会
と
宗
教
と
そ
の
理
解
） 
冨
澤
か
な
上
級
中
国
語
Ａ
Ｂ
（
中
国
語
の
作
文
） 
阿
部
順
子
神
道
史
Ａ
（
日
本
中
世
の
仏
教
と
神
祇
（
１
）） 
伊
藤　
聡
神
道
史
Ｂ
（
日
本
中
世
の
仏
教
と
神
祇
（
２
） 
伊
藤　
聡
─ 77 ─
総
合
Ⅷ
Ａ
Ｂ
①
（
日
本
の
近
代
化
と
東
洋
大
学
―
井
上
円
了
の
哲
学
と
実
践
―
〈
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
〉） 
渡
辺
章
悟
卒
業
論
文
演
習
《
春
》（
４
年
間
の
学
習
・
研
究
の
総
決
算
に
む
け
て
の
指
導
） 
小
路
口
聡
（
Ⅰ
）
チ
ベ
ッ
ト
語
Ａ
（
古
典
チ
ベ
ッ
ト
語
文
法
） 
石
川
美
恵
チ
ベ
ッ
ト
語
Ｂ
（『
法
華
経　
普
門
品
』（
観
音
経
）
を
読
む
） 
石
川
美
恵
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
史
《
春
》 
山
口
し
の
ぶ
中
級
中
国
語
Ａ
Ｂ
（
中
国
語
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
能
力
を
高
め
る
） 
荒
井　
礼
中
国
学
概
論
Ａ
（
現
代
社
会
と
中
国
優
秀
伝
統
文
化
） 
白
井　
順
中
国
学
概
論
Ｂ
（
中
国
文
学
を
鑑
賞
す
る
） 
荒
井　
礼
中
国
学
研
究
法
Ａ
（
中
国
哲
学
研
究
の
基
礎
知
識
） 
播
本
崇
史
中
国
学
研
究
法
Ｂ
（
中
国
学
の
基
礎
知
識
を
学
ぶ
） 
坂
井
多
穂
子
中
国
現
代
文
学
史
Ａ
Ｂ
（
中
国
二
〇
世
紀
文
学
の
歩
み
） 
野
間
信
幸
中
国
語
Ⅳ
Ａ
Ｂ
（
中
国
語
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
能
力
を
高
め
る
）
 
荒
井　
礼
（
Ⅰ
）
中
国
語
Ⅴ
Ａ
Ｂ
（
中
国
語
の
作
文
） 
阿
部
順
子
（
Ⅰ
）
中
国
語
Ⅵ
Ａ
Ｂ
（
中
国
語
中
級
者
の
た
め
の
授
業
） 
橋
本
恭
子
（
Ⅰ
）
中
国
語
Ⅶ
Ａ　
（
中
級
中
国
語
） 
杉
江
淑
子
（
Ⅰ
）
中
国
語
Ⅶ
Ｂ　
（
中
級
中
国
語
） 
権　
慧　
（
Ⅰ
）
中
国
語
Ⅳ
Ａ
（
聴
解
の
基
礎
） 
多
田　
恵
（
Ⅱ
）
中
国
語
Ⅳ
Ｂ
（
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
基
礎
を
培
う
聴
解
） 
多
田　
恵
（
Ⅱ
）
中
国
語
Ⅵ
Ａ　
（
講
読
） 
多
田　
恵
（
Ⅱ
）
中
国
語
Ⅵ
Ａ　
（
作
文
を
視
野
に
入
れ
た
講
読
） 
多
田　
恵
（
Ⅱ
）
中
国
語
学
演
習
Ａ
Ｂ
（
長
文
の
中
国
語
に
慣
れ
る
） 
吉
田
雅
子
中
国
史
概
説
Ａ
（
中
華
世
界
の
拡
大
と
再
生
） 
竹
内
洋
介
中
国
史
概
説
Ｂ
（「
華
夷
一
家
」
へ
の
道
） 
竹
内
洋
介
中
国
哲
学
講
読
Ａ
Ｂ
①
（
朱
熹
『
論
語
集
注
』
学
而
・
為
政
篇
）
 
播
本
崇
史
中
国
哲
学
講
読
Ａ
Ｂ
②
（『
天
道
溯
原
』
講
読
） 
中
村　
聡
中
国
哲
学
史
Ａ
Ｂ
（
中
国
に
哲
学
は
あ
る
の
か
？
） 
小
路
口
聡
中
国
哲
学
特
講
Ⅰ
Ａ
（
原
典
で
読
む
朱
子
学
概
論
） 
小
路
口
聡
中
国
哲
学
特
講
Ⅰ
Ｂ
（
原
典
で
読
む
陽
明
学
概
論
） 
小
路
口
聡
中
国
哲
学
特
講
Ⅱ
Ａ
Ｂ
（
儒
家
思
想
を
巡
る
諸
問
題
） 
川
田　
健
（
Ⅰ
）
中
国
の
美
術
Ａ
（
先
史
～
南
北
朝
時
代
の
中
国
美
術
） 
萩
原　
哉
（
Ⅰ
）
中
国
の
美
術
Ｂ
（
隋
唐
～
明
清
時
代
の
中
国
美
術
） 
萩
原　
哉
（
Ⅰ
）
中
国
の
美
術
Ａ
Ｂ
（
中
国
の
仏
教
・
道
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
美
術
史
）
 
田
中
知
佐
子
（
Ⅱ
）
中
国
仏
教
史
Ａ
（
初
伝
期
か
ら
南
北
朝
ま
で
） 
伊
吹　
敦
中
国
仏
教
史
Ｂ
（
隋
代
か
ら
現
代
ま
で
） 
伊
吹　
敦
中
国
文
化
史
Ａ
Ｂ
（
中
国
思
想
文
化
―
入
門
と
手
ほ
ど
き
―
） 
播
本
崇
史
中
国
文
学
史
Ａ
Ｂ
（
宋
代
以
降
の
文
学
の
諸
相
） 
野
間
信
幸
中
国
文
学
講
読
Ａ
Ｂ
①
（「
敦
煌
文
献
」
を
読
む
） 
川
崎
ミ
チ
コ
中
国
文
学
講
読
Ａ
Ｂ
②
（
李
白
の
詩
を
読
む
） 
坂
井
多
穂
子
中
国
文
学
特
講
Ⅰ
Ａ
Ｂ
（
台
湾
の
文
学
を
読
む
） 
野
間
信
幸
（
Ⅰ
）
中
国
文
学
特
講
Ⅰ
Ａ
Ｂ
（
中
国
近
現
代
文
学
を
読
む
） 
近
藤
光
雄
（
Ⅱ
）
中
国
文
学
特
講
Ⅱ
Ａ
Ｂ
②
（
杜
甫
詩
精
読
） 
川
合
康
三
（
Ⅰ
）
─ 78 ─
中
国
文
献
学
Ａ
Ｂ 
川
崎
ミ
チ
コ
中
国
文
字
学
Ａ
Ｂ 
坂
本
頼
之
哲
学
概
説
Ａ
（
自
分
の
頭
で
考
え
て
、
自
分
の
言
葉
で
伝
え
る
と
い
う
こ
と
） 
渡
邉
郁
子
（
Ⅱ
）
哲
学
概
説
Ｂ
（
自
分
の
頭
で
考
え
て
、
主
体
的
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
）
 
渡
邉
郁
子
（
Ⅱ
）
東
西
交
渉
文
化
史
Ａ
（
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
（
前
編
：
古
代
～
前
近
代
） 
 
秋
山　
徹
東
西
交
渉
文
化
史
Ｂ
（
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
（
後
編
：
近
現
代
）
 
秋
山　
徹
東
南
ア
ジ
ア
仏
教
史
《
春
》（
上
座
仏
教
に
お
け
る
主
要
経
典
と
基
本
的
仏
教
用
語
、
仏
教
思
想
の
把
握
、
ま
た
ス
リ
ラ
ン
カ
及
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
仏
教
文
化
の
普
及
と
そ
の
変
遷
過
程
の
理
解
）
 
藪
内
聡
子
東
洋
思
想
《
春
》 
白
井　
順
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
《
秋
》 
白
井　
順
（
Ⅱ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
①
Ａ
Ｂ
（
イ
ン
ド
思
想
・
哲
学
と
イ
ン
ド
文
化
の
研
究
） 
三
澤
祐
嗣
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
②
Ａ
Ｂ
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
思
想
・
文
化
研
究
Ⅰ
） 
橋
本
泰
元
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
③
Ａ
Ｂ
（
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
研
究
）
 
渡
辺
章
悟
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
④
Ａ
Ｂ
（
初
期
仏
教
研
究
）
 
岩
井
昌
悟
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
⑥
Ａ
Ｂ
（
Ａ
文
献
の
読
解
／
Ｂ
自
由
研
究
）
 
伊
吹　
敦
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
⑦
Ａ
Ｂ
（
ア
ジ
ア
の
芸
術
文
化
に
関
す
る
英
語
文
献
講
読
） 
山
口
し
の
ぶ
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
⑨
Ａ
Ｂ
（
朱
熹
『
孟
子
集
注
』
を
読
む
（
そ
の
②
）
 
小
路
口
聡
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
⑪
Ａ
Ｂ
（
中
国
の
詩
を
中
国
語
で
読
む
）
 
野
間
信
幸
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅱ
⑪
Ａ
（
笑
話
と
伝
奇
を
読
む
）
 
坂
井
多
穂
子
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅱ
⑪
Ｂ
（
伝
奇
小
説
を
読
む
） 
坂
井
多
穂
子
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅱ
⑨
Ａ
Ｂ
（『
国
語
』
を
読
む
） 
川
田　
建
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
①
Ａ
Ｂ
（
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
研
究
）
 
渡
辺
章
悟
（
Ⅱ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
②
Ａ
Ｂ
（
仏
教
思
想
の
研
究
）
 
水
谷
香
奈
（
Ⅱ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
③
Ａ
Ｂ
（
ア
ジ
ア
の
芸
術
文
化
に
関
す
る
英
語
文
献
講
読
） 
山
口
し
の
ぶ
（
Ⅱ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅰ
④
Ａ
Ｂ
（
新
詩
を
読
む
） 
近
藤
光
雄
（
Ⅱ
）
東
洋
思
想
文
化
演
習
Ⅱ
④
Ａ
Ｂ
（『
国
語
』
を
読
む
） 
川
田　
建
（
Ⅱ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅰ
Ａ
《
春
》（
イ
ン
ド
映
画
論
） 
宮
本
久
義
（
Ⅰ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅰ
Ｂ
《
秋
》（
中
国
の
仏
教
・
道
教
を
中
心
と
し
た
─ 79 ─
宗
教
美
術
史
） 
田
中　
知
佐
子
（
Ⅱ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅱ
Ａ
《
春
》（
南
ア
ジ
ア
の
音
楽
文
化
と
宗
教
思
想
）
 
田
森
雅
一
（
Ⅱ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅱ
Ｂ
《
秋
》（
バ
リ
島
の
芸
能
か
ら
人
間
の
創
造
性
を
学
ぶ
） 
山
本
早
良
紗
（
Ⅱ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅲ
Ａ
《
春
》（
写
本
・
絵
図
、
石
窟
の
壁
画
・
造
像
に
見
る
中
国
人
の
死
後
世
界
観
に
つ
い
て
） 
川
崎
ミ
チ
コ
（
Ⅰ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅲ
Ｂ
《
秋
》（
中
国
伝
統
演
劇
の
世
界
）
 
 
有
澤
晶
子
（
Ⅰ
）
東
洋
芸
術
文
化
特
講
Ⅳ
Ａ
《
春
》（
美
術
で
た
ど
る
東
南
ア
ジ
ア
の
「
イ
ン
ド
化
」） 
山
口
し
の
ぶ
（
Ⅰ
）
東
洋
思
想
文
化
へ
の
誘
い
Ａ
Ｂ 
岩
井
昌
悟
東
洋
の
身
体
論
《
春
》（
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
を
ど
う
見
る
か
）〈
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
〉 
伊
吹　
敦
日
本
漢
学
Ａ
Ｂ
（
日
本
で
は
漢
学
を
如
何
に
学
ん
で
来
た
の
か
）
 
坂
本
頼
之
日
本
仏
教
史
Ａ
（
日
本
仏
教
史
（
飛
鳥
時
代
～
鎌
倉
時
代
）
 
水
谷
香
奈
（
Ⅰ
）
日
本
仏
教
史
Ｂ
（
日
本
仏
教
史
（
鎌
倉
時
代
～
現
代
） 
水
谷
香
奈
（
Ⅰ
）
日
本
仏
教
史
Ａ
（
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
あ
ゆ
み
と
社
会
・
文
化
─
仏
教
伝
来
か
ら
鎌
倉
仏
教
（
前
半
）
ま
で
─
） 
橘
川
智
昭
（
Ⅱ
）
日
本
仏
教
史
Ｂ
（
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
あ
ゆ
み
と
社
会
・
文
化
─
鎌
倉
仏
教
（
後
半
）
か
ら
明
治
時
代
以
後
の
仏
教
ま
で
─
）
橘
川
智
昭
（
Ⅱ
）
パ
ー
リ
語
Ａ
Ｂ
（
聖
典
に
直
に
触
れ
る
） 
岩
井
昌
悟
比
較
宗
教
Ａ
（
比
較
宗
教
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
） 
松
野
智
章
比
較
宗
教
Ｂ
（
宗
教
間
の
接
触
や
宗
教
間
対
話
の
問
題
） 
松
野
智
章
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
Ａ
（
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
入
門
Ⅰ
） 
橋
本
泰
元
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
Ｂ
（Introduction to H
indi 
2
） 
橋
本
泰
元
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
概
論
Ａ
Ｂ
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
思
想
を
学
ぶ
） 
橋
本
泰
元
仏
教
漢
文
Ａ
（
仏
教
漢
文
の
基
礎
） 
伊
吹　
敦
仏
教
漢
文
Ｂ
（
経
典
注
釈
・
浄
土
教
文
献
を
読
む
） 
水
谷
香
奈
仏
教
思
想
概
論
Ａ
（
仏
教
と
は
何
か
） 
渡
辺
章
悟
仏
教
思
想
概
論
Ｂ
（
仏
教
の
思
想
と
そ
の
展
開
） 
渡
辺
章
悟
仏
教
思
想
特
講
Ⅰ
Ａ
《
春
》（
空
の
世
界
に
何
が
あ
る
の
か
）
 
渡
辺
章
悟
仏
教
思
想
特
講
Ⅰ
Ｂ
《
春
》（
華
厳
経
の
思
想
） 
金
本
拓
士
仏
教
思
想
特
講
Ⅱ
Ａ
《
春
》（
禅
思
想
の
形
成
と
社
会
と
の
交
渉
）
 
伊
吹　
敦
仏
教
思
想
特
講
Ⅱ
Ｂ
《
秋
》（（
密
教
の
思
想
） 
金
本
拓
士
仏
教
思
想
特
講
Ⅲ
Ａ
《
秋
》（
す
べ
て
は
解
脱
の
た
め
に
）
 
岩
井
昌
悟
（
Ⅰ
）
仏
教
思
想
特
講
Ⅲ
Ｂ
《
秋
》（
浄
土
思
想
（
特
に
阿
弥
陀
信
仰
）
の
形
成
・
展
開
と
そ
の
影
響
） 
水
谷
香
奈
（
Ⅰ
）
仏
教
思
想
特
講
Ⅳ
Ａ
《
春
》（
唯
識
の
世
界
） 
水
谷
香
奈
（
Ⅰ
）
仏
教
思
想
特
講
Ⅳ
Ｂ
《
秋
》（
日
本
仏
教
の
ふ
る
さ
と
）
の
形
成
・
展
開
と
そ
の
影
響
） 
伊
吹　
敦
（
Ⅰ
）
─ 80 ─
仏
教
と
社
会
福
祉《
秋
》（「
い
の
ち
」に
向
き
合
う
仏
教
者
の
活
動
に
学
ぶ
）
 
高
瀬
顕
功
（
Ⅰ
）
仏
教
の
芸
能
《
秋
》（
仏
教
伝
統
歌
謡
の
基
本
を
学
び
実
修
し
て
み
よ
う
）
〈
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
〉 
橋
本
泰
元
（
Ⅱ
）
ヨ
ー
ガ
《
春
》（
実
践
を
と
お
し
て
思
想
を
学
ぶ
） 
番
場
裕
之
（
Ⅱ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
①
《
春
》 
岩
井
昌
悟
（
Ⅰ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
②
《
春
》 
山
口
し
の
ぶ
（
Ⅰ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
③
《
春
》 
野
間
信
幸
（
Ⅰ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
④
《
春
》 
小
路
口
聡
（
Ⅰ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
⑤
《
春
》 
水
谷
香
奈
（
Ⅰ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
⑥
《
春
》 
伊
吹　
敦
（
Ⅰ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
①
《
春
》 
川
崎
ミ
チ
コ
（
Ⅱ
）
レ
ポ
ー
ト
・
論
文
制
作
の
技
法
②
《
春
》 
坂
井
多
穂
子
（
Ⅱ
）
〈
大
学
院
〉
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
イ
ン
ド
哲
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
沼
田
一
郎
イ
ン
ド
哲
学
研
究
Ⅱ
Ａ
Ｂ
・
イ
ン
ド
哲
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
橋
本
泰
元
イ
ン
ド
哲
学
研
究
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
高
橋
孝
信
イ
ン
ド
哲
学
研
究
Ⅳ
Ａ
Ｂ
・
イ
ン
ド
哲
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
宮
本
久
義
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
特
殊
演
習
Ａ
Ｂ 
伊
藤　
真
イ
ン
ド
仏
教
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
岩
井
昌
悟
イ
ン
ド
仏
教
研
究
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
松
村
淳
子
イ
ン
ド
仏
教
研
究
Ⅲ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
渡
辺
章
悟
イ
ン
ド
仏
教
研
究
Ⅴ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
田
中
公
明
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅳ
Ａ
Ｂ 
伊
吹　
敦
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
蓑
輪
顕
量
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
林
田
康
順
博
士
後
期
課
程
イ
ン
ド
哲
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
イ
ン
ド
哲
学
特
殊
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ
 
宮
本
久
義
イ
ン
ド
哲
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
Ｂ
・
イ
ン
ド
哲
学
特
殊
研
究
Ⅱ
Ａ
Ｂ
 
橋
本
泰
元
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
特
殊
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
渡
辺
章
悟
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
特
殊
研
究
Ⅳ
Ａ
Ｂ 
岩
井
昌
悟
仏
教
学
研
究
指
導
Ⅳ
Ａ
Ｂ
・
仏
教
学
特
殊
研
究
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
伊
吹　
敦
中
国
哲
学
専
攻
博
士
前
期
課
程
中
国
哲
学
演
習
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅳ
Ａ
Ｂ 
白
井　
順
中
国
哲
学
演
習
Ⅱ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
小
路
口
聡
中
国
哲
学
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
中
村　
聡
中
国
哲
学
特
論
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
小
路
口
聡
中
国
文
学
演
習
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅴ
Ａ
Ｂ 
大
野
公
賀
中
国
文
学
特
論
Ⅱ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
坂
井
多
穂
子
─ 81 ─
中
国
文
学
特
論
Ⅲ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
野
間
信
幸
中
国
語
学
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
野
間
信
幸
中
国
語
学
研
究
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
川
合
康
三
博
士
後
期
課
程
中
国
哲
学
特
殊
研
究
Ⅰ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅰ
Ａ
Ｂ 
野
間
信
幸
中
国
哲
学
特
殊
研
究
Ⅱ
Ａ
Ｂ 
大
野
公
賀
中
国
哲
学
特
殊
研
究
Ⅲ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅲ
Ａ
Ｂ 
小
路
口
聡
中
国
哲
学
特
殊
研
究
Ⅳ
Ａ
Ｂ 
坂
井
多
穂
子
中
国
哲
学
特
殊
研
究
Ⅴ
Ａ
Ｂ
・
中
国
哲
学
研
究
指
導
Ⅴ
Ａ
Ｂ 
白
井　
順
─ 82 ─
二
〇
一
八
年
度
卒
業
論
文
題
目
イ
ン
ド
哲
学
科
卒
業
論
文
〈
Ⅱ
部
〉
村
上　
正
輝 
地
域
包
括
医
療
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
佐
藤　
星
宙 
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
の
存
在
と
無
東
洋
思
想
文
化
学
科
〈
Ⅰ
部
〉
三
島　
佑
太 
中
世
人
の
死
生
観 
―
源
信
と
『
往
生
要
集
』
を
中
心
に
し
て
―
上
原　
遥 
武
帝
の
政
治
的
思
考
に
つ
い
て
金
山　
歩
美 
日
韓
に
お
け
る
唐
辛
子
文
化 
―
唐
辛
子
か
ら
見
る
両
者
の
比
較
―
近
藤　
愛
斗 
苔
植
物
か
ら
見
る
日
本
の
わ
び
さ
び
文
化
大
野　
雛
子 
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
の
潜
在
能
力
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
み
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
現
地N
GO
 Gaw
ad K
alinga
の
貧
困
削
減
方
法
の
可
能
性
田
中　
優
奈 
『
柘
榴
』
か
ら
見
る
冥
界
と
の
縁
組
み
粟
田　
優
里 
日
本
の
喪
服
に
使
用
さ
れ
る
色
と
そ
の
意
味
小
川　
真
音 
水
滸
伝
に
お
け
る
宋
江
の
矛
盾
石
津　
蓮
歩 
言
語
と
歴
史
の
観
点
か
ら
見
る
日
本
と
欧
米
の
違
い
石
井　
涼
也 
『
朱
子
語
類
』
訓
門
人
篇
か
ら
現
代
教
育
を
考
え
る
久
保
田　
珠
名 
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
と
仏
教
の
起
源
小
林　
亜
規 
曼
荼
羅
の
影
響 
―
両
界
曼
荼
羅
を
中
心
に
―
後
藤　
陸
斗 
世
界
に
広
が
る
カ
レ
ー 
―
イ
ン
ド
か
ら
世
界
へ
―
坂
口　
乃
々 
梅
蘭
芳
に
み
る
日
中
友
好
関
係
の
構
築
坂
本　
梨
穂
子 
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
食
文
化
の
変
遷 
―
キ
ム
チ
を
中
心
と
し
て
―
崎
戸　
泰
地 
孟
子
か
ら
見
る
道
徳
の
意
義 
―
国
の
在
り
方
と
は
―
島
津　
彩 
天
才
浮
世
絵
師
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム　
『
北
斎
漫
画
』と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
島
本　
怜 
日
露
戦
争
の
精
神
論
と
『
孫
子
』
タ
ン
ラ
ツ
タ
ナ
ー
ノ
ン　
プ
ラ
マ
ハ
ブ
ン
ヤ
リ
ツ
ト
 
初
期
仏
教
に
お
け
る
仏
在
世
時
の
修
行
者
の
生
活 
―
T
heragatha,T
herigatha
を
中
心
と
し
て
―
中
谷　
旗
斗 
老
子
か
ら
見
た
現
代
社
会
長
妻　
純
平 
東
台
両
密
に
お
け
る
相
違
長
谷
川　
瑞
紀 
中
国
伝
統
服
飾
の
文
化
的
価
値
晝
間　
翔
登 
新
海
誠
映
画
と
中
国 
―
『
君
の
名
は
。』
を
中
心
と
し
て
―
星
野　
衛 
虎
の
変
身
譚 
―
中
国
志
怪
小
説
と
伝
奇
小
説
の
比
較
堀　
慶
太 
カ
ー
ス
ト
と
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
「
カ
ー
ス
ト
自
治
」
政
策
松
本　
真
季 
新
潟
を
支
え
続
け
て
き
た
神
社
村
岡　
瑞
希 
王
羲
之
論
─ 83 ─
山
岸　
弘
樹 
「
道
」
と
「
玄
」
の
思
想 
～
『
抱
朴
子
』
内
篇
を
中
心
に
～
今
泉　
佳
奈
恵 
中
国
近
代
に
お
け
る
儒
教
へ
の
批
判
と
再
評
価
木
村　
美
香
子 
敦
煌
仏
教
寺
院
の
活
動
に
つ
い
て 
―
伯2049
写
本
を
中
心
と
し
て
―
黒
崎　
花
音 
女
性
往
生
齋
木　
優
愛 
虚
舟
に
関
す
る
資
料
の
比
較
齊
藤　
広
菜 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
禅
思
想
の
受
容 
―
鈴
木
大
拙
の
伝
え
た
も
の
―
指
方　
翠 
日
本
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
祭
典 
―
祭
典
の
動
員
数
を
増
加
さ
せ
る
方
法
―
菅
野　
有
咲 
山
岳
信
仰
と
修
験
道
に
つ
い
て
杉
山　
達
哉 
カ
ー
ス
ト
に
お
け
る
バ
ラ
モ
ン
の
立
場
丹
野　
朝
佳 
敦
煌
本
の
十
王
経
の
中
に
お
け
る
閻
魔
松
本　
紗
枝 
人
の
「
死
」
と
は
生
駒　
謙
次
郎 
日
本
甲
冑
の
美
術
を
研
究
岩
澤　
春
菜 
ム
ガ
ル
建
築
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
大
井　
裕
美
子 
茶
道
の
歴
史
と
現
代
の
あ
り
方
大
賀　
謙
吾 
解
脱
の
手
段
と
し
て
の
ヨ
ー
ガ
大
竹　
悠
河 
性
善
説
と
性
悪
説
の
異
同
に
つ
い
て
の
一
考
察
小
野　
由
稀 
仏
教
教
育
を
現
代
に
生
か
す 
―
学
教
教
育
を
中
心
に
―
木
川　
恵
里
奈 
孔
子
の
教
育
思
想
に
つ
い
て 
―
人
は
な
ぜ
学
ぶ
の
か
―
北
村　
尚
也 
周
惇
頤
の
『
通
書
』
に
見
え
る
顔
淵
と
『
論
語
』『
荘
子
』
の
関
係
五
代　
美
咲 
韓
非
の
政
治
理
論
と
マ
ズ
ロ
ー
の
基
本
的
欲
求
佐
久
間　
千
晴 
九
相
観
は
女
性
を
ど
う
見
る
か
冨
田　
麻
由 
日
米
開
戦
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
と
「
空
気
」
丹
羽　
利
一
郎 
心
の
理
論
か
ら
見
たA
SD
理
解
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
言
語
ゲ
ー
ム
と
の
関
連
性
深
田　
彩
乃 
ア
メ
リ
カ
映
画
に
お
け
る
日
本
へ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
三
浦　
薫 
進
化
す
る
道
徳
村
田　
森
朱 
『
日
本
紀
鈔
』 
―
分
類
項
目
を
中
心
に
―
簗
瀬　
秀
賢 
朱
子
学
・
陽
明
学
と
現
代
日
本
吉
川　
恭
平 
『
三
国
志
演
義
』
論 
―
曹
操
を
中
心
に
―
吉
光　
海
童 
自
殺
と
宗
教 
―
自
殺
の
定
義
と
そ
の
解
釈
―
青
田　
悠
介 
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
外
金
剛
部
院
に
お
け
る
ガ
ネ
ー
シ
ャ
の
一
考
察
内
田　
慈
生 
獣
姦
か
ら
み
る
特
殊
な
性
癖
の
発
生
、
そ
の
宗
教
間
に
お
け
る
比
較
岡
田　
菜
津
実 
映
画
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』 
―
込
め
ら
れ
た
伝
統
思
想
神
谷　
泰
輝 
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
平
和
思
想
唐
金　
千
夏 
葬
儀
儀
礼
と
死
生
観
に
つ
い
て
今
野　
雄
右 
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
サ
マ
ー
デ
ィ
の
一
考
察
塩
谷　
明
星 
台
湾
人
作
家　
龍
瑛
宗『
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
』か
ら『
蓮
霧
の
庭
』
へ 
―
龍
瑛
宗
の
描
く
果
物
―
豊
田　
夢 
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
に
お
け
る
尊
主
ク
リ
シ
ュ
─ 84 ─
ナ
と
ア
ル
ジ
ュ
ナ
の
対
話
の
考
案
兵
藤　
海
斗 
媽
祖
信
仰 
そ
の
起
源
と
軍
事
利
用
廣
田　
晋
太
郎 
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
観
音
信
仰
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
政
権
光
田　
俊 
現
代
語
訳
『
論
語
』
か
ら
み
る
新
た
な
表
現 
―
孔
子
と
顔
回
の
関
係
性
を
中
心
に
和
久
井　
彗
那 
中
世
に
お
け
る
畜
生
道
と
餓
鬼
道
大
倉　
夢
叶 
イ
ン
ド
映
画
か
ら
み
る
イ
ン
ド
清
本　
茉
莉
花 
唐
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
中
国
流
入
と
「
景
教
」
と
し
て
受
容
さ
れ
た
要
因
に
関
す
る
考
察
清
水　
悠
介 
江
戸
食
の
永
続
性
と
遷
移
篠
田　
知
希 
『
孫
子
』
九
地
篇
の
校
勘
に
つ
い
て 
―
金
谷
本
と
浅
野
本
の
比
較
を
通
し
て
―
池
澤　
拓
巳 
唐
武
則
天
期
に
お
け
る
仏
教
勢
力
の
展
開
石
戸
谷　
優
人 
孟
子
の
理
想
と
そ
の
現
実
性 
―
現
代
に
ど
う
活
か
す
べ
き
か
―
鳥
毛　
美
雨 
日
本
に
お
け
る
キ
ツ
ネ
の
イ
メ
ー
ジ
変
化
に
つ
い
て
山
田　
汐
織 
和
紙
の
未
来
と
課
題
國
吉　
賀
易 
中
国
と
日
本
の
正
月
文
化
比
較 
―
人
が
行
事
に
託
す
想
い
と
は
―
黒
澤　
由
依 
中
国
古
典
小
説
に
お
け
る
狐
の
形
象 
―「
任
氏
伝
」と『
聊
斎
志
異
』「
紅
玉
」
の
比
較
を
中
心
に
―
根
岸　
晃
輝 
諏
訪
研
究
と
中
国
哲
学　
蛙
狩
神
事
に
お
け
る
蛙
の
意
味
に
つ
い
て
北
川　
洋
輔 
武
士
と
騎
士
の
差
異
か
ら
み
る
家
紋
と
紋
章
の
違
い
と
そ
の
原
因
稲
垣　
基 
解
脱
論
に
お
け
る
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
と
仏
教
論
理
学
派
の
比
較
研
究
太
田　
実 
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
食
物
規
定
の
根
拠
進
藤　
進
也 
廃
仏
毀
釈
と
善
光
寺
東
谷　
嘉
門 
宇
都
宮
餃
子
と
は
な
に
か
山
本　
果
林 
日
本
の
白
粉
の
変
遷
井
本　
考
祐 
近
代
化
と
文
人
画 
―
岡
倉
天
心
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
文
人
画
評
価
―
大
関　
将
季 
荀
子
・
孟
子
・
韓
非
子
か
ら
見
る
性
説
論
と
現
代
に
お
け
る
意
義
里
中　
友
哉 
和
装
振
興
の
現
状
と
方
策
鈴
木　
遥 
「
三
国
志
」
に
お
け
る
正
閏
論　
日
本
で
の
受
容
と
展
開
五
十
嵐　
康
輔 
金
田
一
京
助
と
知
里
幸
恵 
―
ア
イ
ヌ
民
族
が
差
別
さ
れ
て
い
る
時
代
に
ど
の
よ
う
な
想
い
で
二
人
は
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
を
書
い
た
の
か
―
岡
村　
京
香 
イ
ン
ド
に
お
け
る
不
可
触
民
の
実
態
と
現
代
問
題
加
瀬　
あ
ず
さ 
性
善
説
と
性
悪
説
か
ら
考
え
る
い
じ
め
問
題
藤
井　
栄
太 
近
代
中
国
に
お
け
る
儒
教
の
批
判
と
復
興
望
月　
安
慧 
『
仏
説
大
乗
荘
厳
宝
王
経
』
に
お
け
る
六
字
真
言
に
つ
い
て
青
木　
優
佳 
三
災
の
比
較
に
つ
い
て
─ 85 ─
大
内　
昂
樹 
イ
ン
ド
に
お
け
る
教
育
問
題 
―
特
異
性
を
持
つ
国
家
の
抱
え
る
教
育
問
題
を
考
察
す
る
―
金
山　
相
賢 
東
寺
の
立
体
曼
荼
羅
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
清
水　
悠
希 
杜
甫
の
遣
興
詩
に
つ
い
て 
―
雁
の
描
写
を
中
心
に
―
田
邊　
大
貴 
韓
非
子
の
思
想
か
ら
見
る
現
代
の
日
本
寺
嵜　
大
典 
虚
妄
分
別
の
存
在
論
的
性
格 
―
三
性
説
を
中
心
と
し
て
―
中
村　
亮
太 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
問
題
と
社
会
的
立
ち
位
置
守
屋　
亮
佑 
B.R.
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
不
可
触
民
解
放
運
動
金
谷　
依
津 
巴
金
『
寒
夜
』
に
描
か
れ
た
二
つ
の
女
性
像
高
木　
杏
菜 
芥
川
の
『
蜘
蛛
の
糸
』
と
ケ
イ
ラ
ス
の"T
he spider 
w
eb"
に
み
る
仏
教
理
解
の
違
い
細
田　
祥
広 
M
.K
.
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
ヴ
ァ
ル
ナ
観
宮
崎　
貴
弘 
バ
ク
テ
ィ　
宗
教
詩
人 
カ
ビ
ー
ル
と
ミ
ラ
ー
ン
バ
ー
イ
の
詩
須
田　
晴
香 
「
胡
蝶
の
夢
」
寓
話
に
お
け
る
「
物
化
」「
夢
」「
分
有
り
」
田
中　
朋
寛 
台
湾
人
の
宗
教
観
か
ら
見
る
日
系
新
宗
教
の
需
要
と
変
遷
〈
Ⅱ
部
〉
高
島　
顕
彰 
神
仏
習
合
間
瀬　
さ
く
ら 
女
子
十
二
楽
坊
が
日
本
に
及
ぼ
し
た
二
胡
に
お
け
る
影
響
砂
長　
潤 
混
成 
―
映
画
『K
A
N
O
』
か
ら
み
る
台
湾
―
永
友　
涼 
「
酒
」
が
白
居
易
に
も
た
ら
し
た
幸
福
と
は
佐
藤　
亜
美 
杜
甫
の
送
別
詩 
―
梓
州
時
期
を
中
心
と
し
て
―
釼
地　
洸
希 
ト
ン
パ
文
字
に
見
る
日
本
へ
の
可
能
性 
―
現
代
日
本
へ
の
可
能
性
―
長
谷
川　
理
留
子 
日
本
仏
画
の
図
様
と
そ
の
展
開 
―
曼
荼
羅
と
浄
土
曼
荼
羅
か
ら
参
詣
曼
荼
羅
ま
で
菊
池　
聡
美 
創
価
学
会
に
お
け
る
死
生
観
山
田　
貫
太 
影
絵
芝
居
に
お
け
る
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
吉
川　
周
平 
伝
統
仏
教
と
現
代
日
本
人
の
死
後
世
界
観
林　
拓
哉 
日
本
に
お
け
る
「
孝
」
の
受
容
と
そ
の
展
開 
―
現
代
日
本
の
家
族
関
係
を
考
え
る
―
八
木　
龍
一 
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
見
ら
れ
る
東
洋
思
想
松
本　
仁
叡 
人
道
主
義
を
現
代
の
社
会
生
活
に
組
み
込
む 
―
性
善
説
の
可
能
性
―
森
田　
晃
成 
覚
如
の
生
涯
黒
川　
翔
太 
「
書
物
」
の
編
纂
に
つ
い
て 
―
紙
媒
体
の
今
後
―
野
坂　
勇
斗 
親
鸞
聖
人
の
安
心
大
学
院
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
専
攻
修
士
論
文
針
貝　
京
子 
イ
ン
ド
密
教
に
お
け
る
タ
ー
ラ
ー
女
神
の
研
究
カ
ム
ピ
ラ
ー　
ア
イ
ラ
ダ
ー
 
パ
ー
リ
文
献
に
お
け
る
四
諦
十
六
行
相
の
成
立
の
研
究
是
松　
宏
明 
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
瞑
想
の
研
究
―
―
空
衣
派
シ
ュ
バ
チ
ャ
ン
─ 86 ─
ド
ラ
著
『
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ー
ル
ナ
ヴ
ァ
』
に
お
け
る
タ
ン
ト
ラ
思
想
に
つ
い
て
―
― 
高
木　
洋
介 
ア
ー
リ
ア
デ
ー
ヴ
ァ
に
於
け
る
否
定
の
思
想
―『
四
百
論
』
第
十
六
章
に
於
け
る
主
張
（pakṣa
）
に
つ
い
て
中
心
に
―
星
宮　
康
子 
イ
ン
ド
の
寿
命
論
蓮
見　
太
朗 
『
ブ
ッ
ダ
ヴ
ァ
ン
サ
』
に
お
け
るabhisam
aya
と
sannipāta
の
研
究
大
学
院
中
国
哲
学
専
攻
修
士
論
文
李　
慧
淳 
「
頑
主
」
の
人
物
像
に
表
れ
た
王
朔
の
意
識
于　
淼 
日
中
戦
争
中
の
老
舎
小
説
に
お
け
る
「
葛
藤
す
る
思
考
」
に
つ
い
て
―
『
四
世
同
堂
』
を
例
と
し
て
樊　
玉
文 
楽
府
詩
「
陌
上
桑
」
の
系
譜
